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Penelitian ini bertujuan, meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika dengan strategi pembelajaran aktif tipe Active Knowledge Sharing 
bagi siswa kelas VIIIA SMP Al-Islam 1 Surakarta. Design penelitian, penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan siswa kelas VIIIA berjumlah  
28. Teknik pengumpulan data, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
metode tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa. Hal ini dilihat dari 
indikator kemampuan komunikasi: 1) kemampuan memahami ide-ide matematis 
secara lisan, sebelum tindakan 5 siswa (17,85%), setelah tindakan  24 siswa 
(89,29%), 2) kemampuan mengungkapkan dan merefleksikan pikirannya melalui 
tulisan, sebelum tindakan 3 siswa (10,71%), setelah tindakan 19 siswa (67,89%), 
3) kemampuan untuk mengungkapkan gagasan melalui simbol, tabel, diagram 
atau gambar lain untuk lebih memperjelas keadaan dari suatu masalah, sebelum 
tindakan 4 siswa (14,29%), setelah tindakan 20 siswa (71.43%), 4) kemampuan 
untuk menjelaskan konsep-konsep matematika sebelum tindakan 3 siswa 
(10,71%), setelah tindakan 23 siswa (82,14%). Indikator meningkatnya hasil 
belajar bertambahnya jumlah siswa yang nilainya di atas KKM ≥ 70 yaitu: 1) 
Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebelum tindakan 8 siswa (28,57%), 
setelah tindakan 23 siswa (82,14%). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Active Knowledge Sharing dapat 




Kata kunci: Active Knowledge Sharing; Komunikasi; Hasil Belajar. 
 
